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Très tôt, le tourisme est apparu comme la solution la plus pertinente pour instaurer
une croissance dynamique et permettre le développement des petits espaces
insulaires. Les études empiriques ont fait apparaître un lien positif significatif entre
les recettes touristiques et la croissance du PIB pour les petites économies insulaires
touristiques. De manière plus précise, « la stratégie touristique pourrait-elle être un
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